




The acquisition process of children’s playground game songs:
Preschool children’s field experiment
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教える側 A B C D E F G
Ｔ女 1 2 0 0 26 0 0
Ｈ女 0 0 1 0 42 5 0
Ｈ女 0 1 2 （1） 41 0 0
Ｔ女 0 0 0 （2） 4 1 0
Ｈ女 0 0 0 （1） 9 0 0
Ｔ女 0 0 5 0 9 0 0
Ｎ女 0 2 1 0 44 2 3
Ｎ女 2 0 0 （1） 52 0 1
Ｋ女 1 0 3 0 18 0 0
Ｙ女 0 2 0 0 31 0 0
Ｍ女 0 0 0 0 14 8 0
Ｍ女 2 3 8 0 36 0 2
Ｍ女 0 0 0 0 39 0 0
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教える側 A B C D E F G
Ｙ女 1 2 2 0 3 0 0
Ｍ女 0 0 1 0 6 0 0
Ｉ女 2 1 2 0 16 0 0
Ｍ女 0 0 0 0 0 0 0
Ｒ女 0 0 0 （1） 2 0 0
Ｋ女 0 0 5 0 0 0 0
Ｍ女 3 2 1 0 2 0 0
Ｈ女 1 0 0 0 8 0 0
Ｋ女 1 0 3 0 0 0 0
Ａ女 2 2 0 0 0 0 0
Ｒ男 3 1 8 0 0 0 0
Ｓ女 2 0 0 0 6 0 0
Ｈ女 0 0 0 0 0 0 0
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